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Abstrak 
Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Rukun Warga (RW) 
mempunyai tugas antara lain menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya 
murni masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan warga lainnya di lingkungan RW 
yang berbentuk swadaya dan/atau gotong royong dengan melibatkan seluruh warga mulai dari perencanaan sampai dengan 
pelaksanaan. Pembuatan Web-Blog RW, disamping membahas berbagai hal tentang profil RW013 secara umum  guna memenuhi 
tuntutan dan pelayanan akan informasi, juga dibuat untuk kelancaran arus informasi dari tingkat RW ke RT dan ke seluruh warga. 
Diharapkan dengan adanya blog ini, upaya pengelolaan lingkungan Warga di RW013 yang tentram, tertib dan aman, dapat 
terwujud. Luaran kegiatan ini berupa desain Web-blog yang nantinya dapat diisi Sistem informasi baik informasi kepemerintahan 
maupun dokumentasi kegiatan RW013 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Hasil dari kegiatan ini 
menghasilkan sebuah Web-Blog dengan alamat https://rw13meteseh.home.blog/ 
 





Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. (INDONESIA, 2014) 
Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Desa atau Kelurahan (atau di 
bawah: Dusun atau desa). Rukun Warga tidak termasuk pembagian administrasi, tetapi pembentukan 
masyarakat setempat melalui konsultasi dalam rangka pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh desa atau 
warga desa. RW selanjutnya dibagi menjadi Rukun Tetangga (RT). (Direktorat and Penduduk, 1971; 
(Indonesia), 2005) 
RW adalah istilah pembagian wilayah di bawah Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah 
pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat 
yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah. RW sebagai lembaga 
kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah, memiliki peranan sangat besar dalam memelihara dan 
melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan 
kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 
Oleh karena itu untuk mewujudkannya maka sangat di perlukan sistim keorganisasian yang handal sesuai 
dengan tugas dan fungsinya, berikut tugas dan fungsi kepengurusan RW. Membantu menjalankan tugas 
pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. RW mempunyai tugas 
antara lain menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan 
swadaya murni masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan 
warga lainnya di lingkungan RW yang berbentuk swadaya dan/atau gotong royong dengan melibatkan 
seluruh warga mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Peran ketua RT dan ketua RW dalam 
pengambilan keputusan pembangunan adalah menampung dan menanggapi semua pendapat atau usulan 
yang masuk dari masyarakat yang kemudian dibahas dalam rapat RT/RW untuk menentukan pendapat atau 
usulan apa yang akan disampaikan dalam rembug desa. (Talgia, 2017) 
Web-Blog adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) 
pada sebuah halaman web umum. Tulisantulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu 
baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian (Kristiyanti, 2011). 
Pembuatan Web-Blog RW, disamping membahas berbagai hal tentang profil RW013 secara umum  guna 
memenuhi tuntutan dan pelayanan akan informasi, juga dibuat untuk kelancaran arus informasi dari tingkat 
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RW ke RT dan ke seluruh warga. Diharapkan dengan adanya blog ini, upaya pengelolaan lingkungan Warga 
di RW013 yang tentram, tertib dan aman, dapat terwujud. Pemberdayaan potensi warga yang 
mengedepankan persaudaraan, silaturahmi, kebersamaan dan gotong royong dalam tatanan masyarakat plural 
yang komunal dan agamis, dapat lebih optimal. Begitu juga upaya kemandirian dan pengelolaan sumber 
daya Warga RW013 untuk mendorong masyarakat maju yang sadar lingkungan tidak hanya menjadi cita-cita 
dalam perbincangan saja. Pada gilirannya, amanah melaksanakan tugas pokok dan organsasi lembaga 
swadaya masyarakat rukun warga yang berada di pundak Pengurus Rukun Warga 013 untuk membantu 
Pemerintahan Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 
Kebutuhan akan pelayanan informasi yang lancar dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
masyarakat kadang tidak tersampaikan dengan pemberian surat, karena warga banyak sibuk bekerja. 
Dokumentasi kegiatan warga di RW013 juga belum ada wadah, penggunaan papan pengumuman dirasa 
sudah tidak relevan di jaman digital. Kegiatan ini bertujuan membuat Web-Blog multi informasi yang 
nantinya dapat diisi informasi dan dokumentasi tentang kegiatan kewargaan di RW013 Kelurahan Meteseh. 
Kegiatan ini bertujuan memberikan manfaat peningkatan kelancaran arus informasi dan dokumentasi 
kegiatan kewargaan RW013 dengan menggunakan Web-Blog. 
 
2. METODE PENGABDIAN 
 
Pemecahan masalah yang ada didekati dengan menggunakan kerangka berpikir seperti ditunjukkan 
pada diagram di bawah. Masalah yang ada di lapangan di identifikasi, kemudian dirumuskan alternatif 
pemecahan masalah yang berhasil diidentifikasi, dipilih alternatif yang paling mungkin dan tepat sasaran 
untuk mengatasi masalah yang ada. Setelah memilih alternatif yang paling mungkin dan tepat sasaran, 
selanjutnya dirumuskan metode kegiatan/pelaksanaan pemecahan masalah. 
 
 
Gambar 1 Kerangka Pemecahan Masalah 
Sasaran Peserta dari  kegiatan pembuatan Web-Blog ini adalah pengurus beserta warga RW013.  
Pelaksanaan kegiatan pembuatan Web-Blog ini dilakukan dengan menggunakan metode berikut : 
1. Studi tentang informasi apa saja yang ditampilkan di Web-Blog 
2. Desain Web-Blog 








• Keperluan warga tentang informasi kewargaan






•Studi tentang informasi apa saja yang ditampilkan di Web-Blog
•Desain Web-Blog
•Penyerahan Web-Blog kepada ketua RW013 untuk diisi informasi yang 
diperlukan
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Blog merupakan media komunikasi yang populer pada masa sekarang ini. embuatan blog juga cukup 
mudah. Saat ini blog telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan,  misalnya sebagai sarana untuk berbagi 
aspirasi, sebagai media komunikasi, dan untuk keperluan niaga.  
Kegiatan dimulai dengan pembahasan tentang desain dari blog yang akan dibuat. Desain akan dibuat 
minimalis dan informatif serta konten akan berisikan informasi serta kegiatan yang akan banyak diisi foto-




Gambar 2 Rapat diskusi desain dan konten Web-Blog 
.  
Pembuatan Web-Blog RW, disamping membahas berbagai hal tentang profil RW013 secara umum  
guna memenuhi tuntutan dan pelayanan akan informasi, juga dibuat untuk kelancaran arus informasi dari 
tingkat RW ke RT dan ke seluruh warga. Diharapkan dengan adanya blog ini, upaya pengelolaan lingkungan 
Warga di RW013 yang tentram, tertib dan aman, dapat terwujud. Luaran kegiatan ini berupa desain Web-
blog yang nantinya dapat diisi Sistem informasi baik informasi kepemerintahan maupun dokumentasi 
kegiatan RW013. 
Web-Blog dibuat dan di desain menggunakan Wordpress. Pembuatan blog dilakukan sesuai dengan 
langkah-langkah pada form yang tersedia. Pengaturan blog lebih lanjut dapat dilakukan melalui menu-menu 
yang ada. untuk melakukan pengaturan blog, pengguna harus log in terlebih dahulu sebagai admin sehingga 
dapat mengakses menu untuk melakukan perubahan. Halaman pembuka pada Web-Blog Wordpress ada di 
gambar 3, pembuatan dimulai dengan membuat e-mail dan diteruskan dengan Sign- 
Up (mendaftar). 
 
Gambar 3  Halaman awal dari Wordpress.com 
Pengisian blog dilakukan sesuai kebutuhan dan keinginan admin. Tema dapat diperoleh dari beberapa 
pilihan yang disediakan oleh wordpress.com, namun dapat juga diperoleh melalui situs penyedia tema lain 
yang dapat diakses melalui browser, disini blog menggunakan tema yang telah ada pada wordpress dengan 
penambahan kustomisasi pada logo, warna background dan gambar background. Halaman desain Web-Blog 
ada pada gambar 4. 
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Gambar 4 Pemilihan desain dan tema dari Web-Blog 
Penulisan artikel untuk mengisi blog dapat dilakukan secara offline di perangkat lunak pengolah kata 
seperti MS.Word atau yang lain dan cukup dengan copy paste untuk di publikasi, bisa juga dapat diketik 
langsung pada halaman editor psting baru yang disediakan oleh Web-Blog Wordpress.com. Artikel yang akan 
dipublikasikan juga dapat diatur lebih lanjut, misalnya untuk mengubah posisi teks, memasukkan atau 
menambah gambar, atau mencantumkan link. Seperti contoh pada gambar 5 konten teks berisi informasi 
tentang prosedur pengurusan KTP/e-KTP yang berguna bagi warga RW013. 
 
 
Gambar 5 Konten berupa informasi Teks 
Selain itu, tampilan blog juga dapat diubah sesuai dengan keinginan melalui menu appearance. Artikel 
yang diposkan dapat dipublikasikan dan dapat juga dibagikan pada orang lain melalui jejaring sosial 
facebook atau twitter sehingga lebih banyak orang yang dapat membaca serta menanggapi apa yang ingin 
disampaikan oleh blogger. Seperti contoh pada gambar 4.5 konten berisi informasi gambar tentang kegiatan 
Posyandu Anyelir RW013 Kelurahan Meteseh. 
 
 
Gambar 6  Konten berupa informasi Gambar 
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Kegiatan “Pembuatan Web-Blog Multi Informasi Kegiatan Warga Rw013 Kelurahan Meteseh” 
berhasil dilaksanakan dan berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan berarti. Pembuatan Web-Blog ini 
dapat membantu memberikan sistem informasi sederhana untuk kegiatan warga RW. Web-Blog ini dapat 
digunakan sebagai sambung rasa warga serta penyampaian informasi publik mengenai kegiatas sosial 
masyarakat. Kegiatan ini menghasilkan sebuah Web-Blog dengan alamat  https://rw13meteseh.home.blog/. 
Saran dan rekomendasikan yang dapat disampaikan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu adanya 
penambahan konten yang berisi peta wilayah dan potensi RW. Pelatihan mengoperasikan Web-Blog bagi 
masyarakat RW agar konten dapat diisi lebih beragam dan kontinyu. Serta model Web-Blog ini dapat 
dilanjutkan untuk dibuat pada RW wilayah lain. 
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